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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau suatu pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila kelak/ di kemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga)” (QS Al Imraan 3 : 14) 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MEEALUI METODE 
BERMAIN PERAN BAGI ANAK KELOMPOK B2 
PADA TK MTA 1 AEASTUWO KEBAKKRAMAT 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Kartika Wijayanti, (NIM: A53A100065) 
Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 109 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode bermain peran dapat 
meningkatkan kemampuan berbahasa anak TK MTA I Alastuwo Kecamatan 
Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar ta'nun peiajaran 2012/2013. Peneiitian ini 
dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan November 2012 sampai bulan Januari 
2013 dengan menggunakan desain peneritian tindakan kelas yang terdiri atas dua 
siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan 
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refieksi (reflecting). Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B2 TK MTA I Alastuwo. Data yang 
diklumpulkan berupa kemampuan berbahasa anak dan proses penerapan metode 
bermain peran dalam pembelajaran. Data dianalisis dengan metode komparatif. 
Hasii penelitian menunjukkan bahwa kemampuan bahasa anak dengan 
menggunakan metode bermain peran mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. Hal ini dapat terbukti bahwa terjadi peningatan dari siklus I sampai 
dengan siklus II. Persentase rata-rata kemampuan bahasa anak meningkat dari 
prasiklus 45,16% menjadi 61,83% pada siklus I dan pada siklus II menjadi 80%. 
Dengan demikian didapat kesimpulan dari penelitian ini bahwa metode bermain 
peran dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak kelompok B2 TK MTA 1 
Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata kunci: kemampuan berbahasa, metode bermain peran 
 
